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V Sloveniji se je po osamosvojitvi ponovno vzpostavila lokalna samouprava, kakršna je 
značilna za zahodnoevropske demokratične države. Prebivalci na območjih do tedaj 
relativno velikih občin so videli možnost za pridobitev večje stopnje avtonomije, zato je bil 
pritisk na ustanovitev novih občin relativno močan. Rezultat razvoja lokalne samouprave 
po osamosvojitvi se med drugim kaže v precejšnjem povečanju števila občin. 
V diplomskem delu je prikazana zgodovina in razvoj lokalne samouprave po osamosvojitvi 
Slovenije na območju Žirovnice. Prikazani so postopki ustanovitve ter ekonomski in drugi 
podatki, s pomočjo katerih je mogoče ocenjevati smotrnost ustanovitve nove občine. 
Ustanovitve občine seveda ni mogoče ovrednotiti zgolj količinsko, kajti potrebno je 
upoštevati  tudi druge koristi v obliki bogatega društvenega življenja, kjer je moč razbrati 
voljo prebivalcev po nadaljnjem razvoju podeželja v povezavi s turizmom ter domačo 
obrtjo. 
Diplomsko delo prispeva k boljšemu razumevanju potrebe po ustanovitvi samostojne 
občine in želje po izboljšanju dviga kvalitete življenja. Diplomsko delo prav tako prispeva k 
utemeljitvi smiselnosti in smotrnosti ustanovitve nove občine. 
 




TERRITORIAL CHANGES TO THE MUNICIPALITY OF ŽIROVNICA 
After gaining its independence, Slovenia re-established a system of local self-government 
typical of other Western democracies. Inhabitants of what were previously relatively large 
municipalities saw an opportunity to gain greater autonomy, creating strong pressure for 
the establishment of new municipalities. One result of the development of local self-
government following Slovenia’s independence is a substantial increase in the number of 
municipalities. 
 
The diploma thesis discusses the history and development of local self-government in the 
region of Žirovnica following Slovenia’s independence. The process of founding the 
municipality is explained, and economic and other relevant information is provided based 
on which the justification for founding a new municipality can be better assessed. 
However, the act of founding a new municipality cannot only be assessed in terms of 
economic figures, as other advantages also have to be taken into account, including a 
number of thriving new associations testifying to the inhabitants’ resolve to continue 
developing the countryside by increasingly connecting it with tourism and handicraft. 
 
The diploma thesis contributes to a greater understanding of the need for establishing a 
new, independent municipality, and the desire for ensuring a higher quality of life. In 
addition, the reasons for founding a new municipality are justified. 
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Občina Žirovnica že od leta 1849 predstavlja prostorsko oblikovano in interesno 
medsebojno povezano skupnost prebivalcev. Po priključitvi k veliko večji občini Jesenice 
so prebivalci vasi vedno čutili, kot da jih veliko mesto - Jesenice - zapostavlja. Pri prvi 
priložnost za odcepitev leta 1994 ni prišlo do realizacije ideje, je pa še vedno obstajala 
težnja po samostojnosti. Kmalu zatem se je ustanovila delovna skupina, ki je vložila veliko 
truda v pripravo gradiva in pobudo za odcepitev od občine Jesenice. Načrtovana odcepitev 
je sprožila različne odzive med prebivalci, od nasprotnikov, ki niso verjeli v sposobnost 
samostojnega urejanja lokalnih zadev, do pobudnikov, ki so bili prepričani, da samostojno 
občino z ugodnimi rešitvami čaka svetlejša prihodnost.  
 
Namen diplomskega dela je predstaviti potek ustanovitve konkretne občine. 
 
Cilj diplomskega dela je oceniti smotrnost ustanovitve nove občine, ki je nastala kot 
posledica odcepitve Krajevne skupnosti Žirovnica od občine Jesenice leta 1998. 
Zastavljena je naslednja hipoteze: »Lokalne javne zadeve se v občini Žirovnica urejajo 
učinkoviteje in bolj ekonomično kot so se v Krajevni skupnosti Žirovnica.«  
 
Pri pisanju diplomskega dela bom povzela podatke iz različnih virov, predstavila osnovne 
pojme predvsem s pomočjo zakonodaje in stališč ugotovitev domačih in tujih avtorjev ter 
z metodo kompilacije, z zgodovinsko metodo pregledala literaturo za opisovanje 
preteklega stanja in nato z metodo zbiranja, obdelave in interpretacije predstavila 
dosežke. 
 
V drugem poglavju dela bodo zaradi boljšega razumevanja predstavljeni osnovni pojmi in 
njihova zakonska ureditev, kot jih razlagajo različni avtorji, v tretjem poglavju dela bo 
poudarek predvsem na predstavitvi zgodovinskega razvoja, saj nam poznavanje 
zgodovine omogoča boljše razumevanje sedanjosti. Podrobno bodo predstavljeni in 
analizirani pogoji ustanovitve nove občine ter potek postopka ustanovitve samostojne 
občine z odcepitvijo od prejšnje občine, kar je bilo izvedeno z referendumom, ki ga je 
omogočal zakon. V četrtem poglavju je opisana možnost medobčinskega sodelovanja, v 
petem delu bo opisano sedanje dejansko stanje novoustanovljene občine in obenem 
prikazan njen napredek. V vseh poglavjih se prepletajo kombinacije različnih metod. V 
zaključku bodo povzete ključne ugotovite, na podlagi zapisanega v predhodnih poglavjih 
pa bo podana ugotovitev ali je hipoteza potrjena ali ovržena. 
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
2.1 LOKALNA SKUPNOST 
Lokalna skupnost je družbeni pojav, ki se izoblikuje zaradi dolgotrajnih družbenih 
procesov na nekem območju in v katerem se pojavljajo skupne potrebe prebivalstva kot 
posledica nujnosti uresničevanja posameznih skupnih interesov ljudi, navezanih na ožje 
območje (Vlaj, 2005, str. 15). 
 
Lokalna skupnost nastane z naselitvijo na nekem območju, vendar se lokalne skupnosti 
med seboj razlikujejo po številu prebivalcev in po velikosti ozemlja na katerem ti skupaj 
bivajo, skupne pa so jim potrebe in njihovi interesi za zadovoljevanje teh potreb (Vlaj, 
2005, str. 15). 
Šmidovnik pa ugotavlja, da je lokalni skupnosti skupna zgolj osnovna opredelitev v 
primerih družbene skupnosti, torej da gre za skupnosti ljudi, ki jih povezujejo elementarni 
problemi, katere je treba reševati na skupen način zaradi skupnega življenja na ustreznem 
območju (Šmidovnik, 1995, str. 19).  
 
Lokalna skupnost je neposredna podlaga in izhodišče za oblikovanje lokalne samouprave 
(Vlaj, 2005, str. 15). A lokalna skupnost pridobi samoupravni status šele tedaj, ko ji ga 
prizna zakonodajalec (Virant, 2002, str. 165). 
 
2.2 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Podajanje definicij lokalne samouprave je zelo problematično, saj v teoriji ne obstaja 
enotna definicija, pa tudi v primerjalnem pravu ni njene enotne ugotovitve. Obstaja toliko 
opredelitev tega pojma, kot je avtorjev (Vlaj, 2005, str. 65).  
 
Lokalna samouprava je oblika samostojnega urejanja in reševanja življenjskih potreb 
prebivalstva v določenih, praviloma ožjih krajevnih okvirjih in na organiziran, vendar 
neoblasten način (Vlaj, 2005, str. 14). 
 
Pojem lokalna samouprava pomeni več kot le zgolj lokalno skupnost; pomeni lokalno 
skupnost, ki ima status samouprave. Lokalna skupnost je zgolj nosilec lokalne 
samouprave, njen subjekt; lokalna samouprava pa je pravno sistemska institucija, ki 
opredeljuje položaj lokalne skupnosti. Ta se izraža v njeni neodvisnosti od države in od 
vsake druge organizacije (Šmidovnik, 1995, str. 27). 
 
Pojem lokalne samouprave bolj podrobno predstavlja Djordjević. Zanj je pomembno, da 
ima lokalno prebivalstvo pravico voliti svoja predstavniška telesa, ki jih izvršujejo 
posredno ali neposredno prek svojih izvoljenih organov. Ti imajo stvarno in krajevno 
pristojnost, s katero določen krog zadev opravljajo na svojem območju, s temi vprašanji 
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pa se dejansko in formalno vpliva na življenje in razvoj določene skupnosti (Djordjević v: 
Šmidovnik, 1995, str. 29). 
 
Lokalna samouprava pomeni samostojno upravljanje lastnih lokalnih zadev, to je urejanje 
in reševanje življenjskih potreb prebivalcev na organiziran način. Za lokalno samoupravo 
je značilno: 
- da predstavlja način upravljanja (samostojnega, neodvisnega odločanja) skupnih 
družbenih zadev, 
- da se dogaja v lokalni skupnosti (enoti), 
- da je njen bistveni element, da prebivalci lokalne skupnosti sami volijo svoje 
predstavnike oziroma organe, 
- da ima samoupravna lokalna skupnost oziroma njeni organi svoje pristojnosti, ki so 
takšne narave, da se lahko z njimi dejansko vpliva na življenje in razvoj v njej, 
- da ima lokalna samouprava z državnimi predpisi opredeljen pravni status, ki 
vključuje tudi lastnost osebe javnega prava (Grafenauer, 2000, str. 38). 
 
Teoretično obstaja več prednosti samouprave, ki je bliže ljudem in družbenemu okolju, z 
vertikalno delitvijo oblasti, razbremenitvijo državne uprave, prilagodljivostjo in 
poenostavljenim sodelovanjem strokovnjakov. Vendar pa obstajajo tudi slabosti, kot na 
primer zmanjšana učinkovitost, slaba funkcionalna sposobnost, manj prostora za 
usmerjanje in nadzor, neenakomerna praksa odločanja in delovanja ter prevlada 
posameznih interesov (Maurer, 2004 v: Rakar, 2008, str. 3). 
 
Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju: URS)1  v 9. členu zagotavlja lokalno 
samoupravo, dalje v 138. členu pa, da prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno 
samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. Lokalna samouprava označuje 
pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del 
javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist lokalnega prebivalstva po Zakonu o 




Občina je temeljna lokalna skupnost, katere ustavno zasnovo potrjujejo: (1) skupne 
potrebe in interesi (2) prebivalcev (3) enega ali več naselij, (4) ki sodelujejo pri 
upravljanju javnih zadev lokalne narave (5) samostojno, se pravi samoupravno v razmerju 
do države. Občina je naravna življenjska skupnost ljubi, ki prebivajo na območju enega ali 
več vzajemno povezanih naselij. Zanjo je posebej značilna ozemeljska povezanost, na 
podlagi katere se oblikuje tudi mreža medosebnih in sosedskih odnosov ter zavest o 
pripadnosti občini kot temeljni teritorialni skupnosti (Vlaj, 2004, str. 17-18). 
                                        
1 Uradni list RS, št. 33/91 in novele. 
2 Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 15/96. 
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Za občino so značilne tri sestavine, in sicer: 
- občina je glavni in najvažnejši tip oziroma oblika lokalne samouprave, 
- občina je oblikovana v okviru naravne, zgodovinsko nastale lokalne skupnosti, 
kakršna so naselja – posamezna ali več naselij, povezanih s skupnimi interesi, 
- občina ima položaj samoupravnosti (Šmidovnik, 1995, str. 63). 
Občina, kot najožja samoupravna lokalna skupnost, ureja zadeve iz svoje pristojnosti s 
splošnimi akti oziroma predpisi (Vlaj, 2004, str. 68). 
Občina je samoupravna lokalna skupnost. Območje občine obsega naselje ali več naselij, 
ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev (URS, 139. člen). 
 
V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki 
zadevajo samo prebivalce občine (URS, 140. člen). 
 
Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in 
izpolnjevati druge naloge v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) 
3, (ZLS, 13. člen). 
 
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena »(izvirne naloge)«, ki jih 
določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom (ZLS, 21. člen). 
 
2.4 MEDOBČINSKO SODELOVANJE 
Države imajo navadno podobne razloge za ustanovitev različnih oblik medobčinskega 
sodelovanja. Glavni motiv za medobčinsko sodelovanje je želja po uspešnosti upravljanja, 
s čimer se zagotovi, da so lokalne strukture ustrezne in realne kar zadeva izvajanje 
pristojnosti (Žohar, 2010, str. 91). 
 
Manjše občine vedno težje dosegajo zahteve in standarde lokalne samouprave v povezavi 
s proizvodnjo javnih storitev, ki zahteva velike in povečane obsege proizvodnje (Hulst in 
Von Montfort, 2007, str. 211). 
 
V zadnjem obdobju se kot osnovni smisel in cilj povezovanja kaže izkazani interes na 
določenem področju delovanja, ki se lahko realizira ob optimalnem delovanju za vse 
udeležence na nekem področju, kar pomeni cenejše in kvalitetnejše izvajanje nalog za 
vse, to pa se zdi pomemben napredek v razvoju medobčinskega sodelovanja (Žohar, 
2010, str. 134). 
 
Ljudje, ki prebivajo na določenem območju, imajo nekatere skupne potrebe in interese. V 
zvezi s tem se zavedajo, da za hitrejše in lažje reševanje zahtevnih nalog ter doseganja 
skupnih ciljev potrebujejo skupno organizacijo dela. Takrat se pojavi potreba po 
                                        
3 Uradni list RS, št. 72/93 in novele. 
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medobčinskem sodelovanju, še posebej v manjših občinah, ki imajo težave že pri 
zaposlitvi kvalitetnih kadrov ob omejenih proračunskih sredstvih. Ob tem obstaja visoka 
stopnja zavedanja, da jim ta rešitev predstavlja težavo pri izvajanju javnih storitev, 
predvsem v finančnem smislu, saj se na tem področju pojavlja stalna tendenca po 
zniževanju stroškov, vendar ne na račun same kakovosti, in so zato skupne občinske 
uprave ena od rešitev (Erker, 2010, str. 114).  
 
Pravna podlaga medobčinskega sodelovanja je v 10. členu MELLS, ki določa pravico 
lokalnih oblasti do združevanja. V okviru zakona imajo lokalne oblasti pravico sodelovati 
pri izvajanju svojih pooblastil in v povezavi z drugimi lokalnimi oblastmi oblikovati 
konzorcije za izvajanje nalog skupnega pomena (MJU, 2016).  
 
Tako je v 6. členu ZLS določeno, da občine lahko zaradi skupnega urejanja in opravljanja 
lokalnih zadev javnega pomena ustanavljajo zveze, skupne organe ter organe skupne 
občinske uprave, lahko tudi združujejo sredstva in s tem ustanavljajo in upravljajo sklade, 
javne zavode, javna podjetja in ustanove (ZLS,  6. člen). 
 
V 26. členu Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) 4 je omogočeno, da se v 
namene organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave v občini 
zagotavljajo dodatna sredstva v tekočem letu iz državnega proračuna v višini 50 odstotkov 
v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje (ZFO. 26. člen).  
 
ZLS nam omogoča, da dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega 
zagotavljanja javnih služb ustanavlja javne sklade, javne zavode, javna podjetja in 
ustanove (ZLS, 6. člen), skupne organe ter organe skupne občinske uprave (ZLS, 49.a 
člen), skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin skupnega javnega 
zavoda ali javnega podjetja, skupne organe občinskega pravobranilstva za zastopanje 
občin ali pravnih oseb, ki so jih občine ustanovile, pred sodišči in drugimi državnimi organi 
(ZLS, 61. člen), interesne zveze zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih 
upravnih nalog ter izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov (ZLS, 86. člen) 
ter v 86.a členu združenj zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter 
usklajevanja in zagotavljanja skupnih interesov (Rakar, 2014, str. 101). 
 
Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina: 
-        neposredno v okviru občinske uprave, 
-        z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
-        z dajanjem koncesij, 
-        na drug način, določen v skladu z zakonom (ZLS, 61. člen). 
 
Pri medobčinskem sodelovanju torej ni ovir, da se ne bi občine med sabo povezale na 
določenem področju delovanja za bolj gospodarno in učinkovitejše sodelovanje v splošno 
                                        
4 Uradni list RS, št. 32/06 in novele.  
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korist prebivalcev. V tem primeru ne gre za raznoliko velikost občin, gre za zastopanje 
skupnih interesov, kvalitetno izvajanje nalog, črpanje znanja in izkušenj s povezovanjem, 




3 PRAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
Ureditev lokalne samouprave v Sloveniji določa država že z Ustavo RS, dodatno pa je 
urejena z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in zakoni:  
- Ustava Republike Slovenije - URS (Uradni list RS, št. 33/91-I in novele), 
- Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave - MELLS (Uradni list RS - 
Mednarodne pogodbe, št. 15/96),  
- Zakon o lokalni samoupravi - ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 in novele), 
- Zakon o financiranju občin - ZFO-1 (Uradni list RS, št. 80/94 in novele), 
- Zakon o lokalnih volitvah - ZLV (Uradni list RS, št. 72/93 in novele), 
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij - ZOUDNO (Uradni list 
RS, št. 60/94 in novele), 
- Zakon o državni upravi - ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/02 in novele), 
- Zakon o občinskem redarstvu - ZORed (Uradni list RS, št. 139/06), 
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije - ZGMRS (Uradni list RS, št. 22/04 in 
110/09), 
- Zakon o samoprispevku - ZSam-1 (Uradni list RS, št. 87/01), 
- Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju 
teritorialnih skupnosti ali oblasti (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 8/03). 
 
Pravna ureditev predstavlja temelj, na podlagi katerega se lokalna samouprava nato 
udejanja v praksi. V tem oziru je zelo pomembno sodelovanje med državo in 
samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in uveljavljanje pravnega varstva lokalne 
samouprave pred pristojnimi organi, zlasti sodišči. 
 
Posebej pomemben element lokalne samouprave je finančni element. 142. člen URS 
določa, da se občina financira iz lastnih virov. Država občinam, ki zaradi slabše 
gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, v skladu z 
zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva. 
 
Načela financiranja lokalnih skupnosti so zapisana v 9. členu MELLS. Zakon, ki ureja 
financiranje občin, mora biti skladen z URS in MELLS, torej mora spoštovati: 
 
-  upravičenost občin do ustreznih lastnih finančnih virov, s katerimi v okviru svojih 
pooblastil prosto razpolagajo, 
-  načelo sorazmernosti finančnih virov z nalogami,  
- načelo, da občine v okviru zakona določajo višino vsaj dela finančnih virov, ki praviloma 
izvirajo iz krajevnih davkov in prispevkov, 
- načelo elastičnosti sistema financiranja, ki naj zagotavlja raznovrstnost in prilagodljivost 
virov financiranja, ti pa naj v kar največji meri sledijo gibanju stroškov, 
- načelo določitve postopkov za finančno izravnavo in drugih ukrepov za popravo učinkov 
neenake porazdelitve možnih finančnih virov,  
-  načelo sodelovanja občin pri določanju prerazporejenih virov,  
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-  pravico do zadolževanja na domačem trgu kapitala ter  
-  načelo neomejevanja samostojnosti, ki prepoveduje posege v pravico občin, da 
samostojno odločajo v okviru svojih pooblastil (MJU, 2016). 
 
Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1) 5 ureja za vse občine enak sistem 
financiranja s ciljem zagotoviti državljanom enakopravnejše možnosti za zadovoljevanje 
njihovih skupnih potreb in interesov v občinah in hkrati zagotoviti sorazmernost nalog 
občin z viri financiranja ter večjo finančno avtonomijo občin pri pridobivanju sredstev in 
pri njihovi porabi (MJU, 2016).  
 
Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih virov, sredstev države in iz 
zadolžitve.  
 
Lastni viri občine so: 
1.      davki in druge dajatve, 
2.      dohodki od njenega premoženja (ZLS, 52. člen). 
Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripadajo občini naslednji prihodki: 
1.      davek od premoženja, 
2.      davek na dediščine in darila, 
3.      davek na dobitke od iger na srečo, 
4.      davek na promet nepremičnin, 
5.      drugi davki, določeni z zakonom (ZLS, 53. člen). 
Dohodki od premoženja občine so zlasti: 
1.      dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in objekte, ki so občinska lastnina, 
2.      dohodki od vlaganj kapitala, 
3.      dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic, ki jih je občina kupila, 
4.      dohodki od rentnega dobička javnih podjetij in koncesij (ZLS, 54. člen). 
 
V skladu s sprejetim 57. členom ZLS so za posamezne namene financiranja javne porabe 
občine prihodki in izdatki zajeti v proračun občine, v skladu z zakonom (ZLS, 57. člen). 
 
V 9. členu Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (v nadaljevanju: ZUUJFO) 
6  je opredeljeno, da lahko občina predpiše različne takse kot so občinske takse za 
oglaševanje, za prireditve in različna prirejanja razstav ter za opredeljeno posebno rabo 
javnih površin, katere primeri so našteti v občinskem odloku in zajemajo: javne ceste, 
ulice, trge, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parke, zelenice, rekreacijske površine 
in podobno, nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb, stavb v lasti 
občine in za druge zadeve, če tako določa zakon. Višino in vrsto občinske takse ter 
zavezance za plačilo občinske takse predpiše občina z odlokom (ZUUJFO, 9. člen).   
 
                                        
5 Uradni list RS, št. 80/94 in novele. 
6 Uradni list RS, št. 14/15. 
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Kot je zapisano v 55. členu ZLS in v 10. členu ZUUJFO, je občini dovoljeno, da se lahko 
zadolži pod pogoji, ki so določeni z zakonom. Pri vlaganju v večje investicije, kot je na 
primer javna infrastruktura, je potrebno imeti dovolj sredstev za financiranje projektov. V 
teh primerih je v pomoč pri financiranju tudi zadolževanje občine. V 10.a členu ZUUJFO so 
zapisana določila o zadolževanju, saj se občina v tekočem proračunskem letu lahko zadolži 
samo s črpanjem posojila doma, in sicer za investicije, ki so upoštevane v občinskem 
proračunu. Zakonodaja določa, da se mora občina pred vsako zadolžitvijo, pri kateri 
črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, pridobiti soglasje ministra, 
pristojnega za finance.  
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4 ZGODOVINSKI PREGLED 
Tako kot povsod v Evropi, seže zgodovina lokalne samouprave tudi na območju Slovenije 
globoko v srednji vek. Tudi na tem območju so se razvile prve oblike samouprave v 
srednjeveških mestih (Šmidovnik, 1995, str. 145). To je bila soseskina ali vaška 
samouprava, ki se je razvijala na skupnih gospodarskih potrebah takratne podložniške 
vasi. Vas, soseska oziroma srenja je na sestankih vseh gospodarjev urejala stvari, ki so 
bile vsem skupne, na primer uporabo skupnih pašnikov, vzdrževanje poti in vzdrževanje 
plotov, kajti temeljni gospodarski element vaške samouprave je bila pašna živinoreje 
(Šmidovnik, 1995, str. 147). 
 
Na osnovi uredbe notranjeavstrijskega gubernija, dne 3. 10. 1784, so iz številnih oddelkov 
za potrebe davčne reforme oblikovali davčne občine, ki so bile osnova za sestavo katastra, 
zato so se imenovale tudi katastrske občine oziroma upravne občine (Kopač, 2000, str. 
10). Davčno regulacijo, ki je potekala sredi osemdesetih let 18. stoletja, je država izvedla 
s pomočjo že obstoječih rihtarjev, ki so državnim organom pomagali zlasti pri stikih s 
prebivalstvom, posebno pri izdelavi katastra (Kopač, 2000, str. 10). 
 
Pomembne upravne spremembe so se zgodile v času Ilirskih provinc, ki so jih na 
zasedenih avstrijskih ozemljih uvedli Francozi. Ilirske province so bile ustanovljene z 
Napoleonovim dekretom dne 14. 10. 1809, sestavljene so bile iz šestih civilnih in ene 
vojaške province, njihovo glavno mesto je bila Ljubljana (Kopač, 2000, str. 10). 
Najmanjša upravna enota se je imenovala komuna ali merija. Vsaka komuna je obsegala 
po nekaj nekdanjih upravnih, to je davčnih oziroma katastrskih občin, in je praviloma štela 
2000 do 2500 prebivalcev. Kraji Breg, Breznica, Doslovče, Moste, Rodine, Selo, Smokuč, 
Vrba, Zabreznica in Žirovnica so spadali v komuno Radovljica, ki je obsegala 7 komun . 
Komune so vodili župani ali meri skupaj z občinskimi sveti (Kopač, 2000, str. 11). 
 
Avgusta 1813 je Avstrija napovedala vojno Franciji, ki se je končala 30. 5. 1814 z 
avstrijsko zmago in s pariškim mirom (Kopač, 2000, str. 11). Na ozemljih, ki jih je po 
določilih Pariškega mirovnega sporazuma Avstrija dobila nazaj, so že junija 1814 upravno 
oblast na lokalnem nivoju ponovno prenesli na okraje, opravljanje okrajnih oblastnih 
funkcij pa spet poverili uglednejšim zemljiškim gospostvom, imenovanim delegirane 
oziroma okrajne gosposke (Kopač, 2000, str. 12). Na lokalni ravni je avstrijska oblast 
obnovila upravne občine, sedaj na dvostopenjskem nivoju (Kopač, 2000, str. 12). 
 
Upravno reformo je nakazovala ustava, ki je bila sprejeta s cesarjevim ukazom dne 4. 3. 
1849, uzakonil pa jo je Začasni zakon o občinah, ki ga je cesar Franc Jožef I. podpisal 17. 
3. 1849. Zakon je občinam jamčil popolno samoupravo v vsem, kar se je nanašalo na 
občinsko premoženje, postavitve občinskih organov in pristojnosti krajevne policije, kar 
vse je spadalo v lastno oziroma naravno, samoupravno področje občinskih pristojnosti 
(Kopač, 2000, str. 13).  
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V abecednem seznamu občin je pod zaporedno številko 27 navedena tudi občina Breznica 
/ Breznitz (Kopač, 2000, str. 14). 
Nov pregled občin, ki je nastal po rezultatih popisa prebivalstva po stanju 31. 12. 1900, je 
izšel leta 1906 (Kopač, 2000, str. 18). Naveden je tudi podatek, da občina Breznica v 
celoti meri 4.236 hektarov. V občini je konec leta 1900 v 266 hišah bivalo 1.410 oseb, od 
tega 656 moških in 754 žensk (Kopač, 2000,  str. 18). 
 
Zadnji pregled občin pred razpadom Avstro-Ogrske je iz leta 1915, napravljen pa je po 
popisu prebivalstva na dan 31. 12. 1910. Občina Breznica je bila še vedno sestavljena iz 
krajev, ki so navedeni v prejšnjih pregledih, skupno število prebivalstva pa je bilo 1.429 
oseb (Kopač, 2000, str. 8). 
 
Pred drugo svetovno vojno je bila občina Breznica razdeljena na tri katastrske občine in 
deset krajev (Kopač, 2000, str. 20). Prve mesece po nemški okupacijski zasedbi Gorenjske 
je še obveljala jugoslovanska občinska upravna razdelitev, ki je za Dravsko banovino 
veljala od jeseni 1937 (Kopač, 2000, str. 20). 
 
Nemške oblasti so še pred letom 1944 občino Breznica preimenovale v občino Žirovnica 
(Gemeinde Scheraunitz), v kateri je po njihovih tedanjih podatkih živelo 1.183 moških in 
1.169 žensk, torej skupaj 2.352 prebivalcev v 567 gospodinjstvih in 377 hišah (Kopač, 
2000, str. 21).  
Po končani 2. svetovni vojni je obveljalo splošno načelo, da se je ozemlje Ljudske 
republike Slovenije na najnižji stopnji upravno razdelilo na okraje, mesta in kraje, ki so jih 
upravno vodili ljudski odbori Osvobodilne fronte tako, kot so jih med vojno ustanovile 
partizanske oblasti (Kopač, 2000, str. 21 – 22). 
 
Sredi februarja 1946 so se vsi dotedanji narodnoosvobodilni odbori preimenovali v ljudske 
odbore, na krajevni ravni pa v krajevne ljudske odbore (Kopač, 2000, str. 22). Po novi 
ureditvi so se dotedanji trije krajevni ljudski odbori v okviru nekdanje občine 
Breznica/Žirovnica združili v en Krajevni ljudski odbor Žirovnica, katerega sedež je bil v 
Zabreznici (Kopač, 2000, str. 23). 
Do pomembnih sprememb je prišlo spomladi leta 1952. Dne 12. 4. 1952 je bil sprejet 
zakon, ki je območje Ljudske republike Slovenije razdelil na mesta, okraje in občine 
(Kopač, 2000, str. 24). Občine, kar je tedaj postala tudi Žirovnica, so poslej upravno vodili 
občinski ljudski odbori (Kopač, 2000, str. 24). 
 
V naslednjih letih se je v Ljudski republiki Sloveniji pripravljala obsežna upravna reforma 
(Kopač, 2000, str. 24). Z zakonom o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki 
Sloveniji, ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije dne 28. 6. 1955, 
je bila dana zakonska osnova za komunalno ureditev Slovenije (Kopač, 2000, str. 25). 
 
Uvedene so bile velike, gospodarsko močne in samostojne občine. Zato so bile ukinjene 
številne dotedanje občine in njihovi občinski ljudski odbori kot organi oblasti, med njimi 
tudi občina Žirovnica. Ta je bila vključena v novo veliko komuno ali občino Jesenice 
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(Kopač, 2000, str. 25). Na območju Slovenije je bilo 62 občin-komun; povprečna 
slovenska občina je obsegala 326,7 km² in štela 32.250 prebivalcev (Šmidovnik, 1995, str. 
153). 
 
Komuna je zato delovala pretežno kot prva stopnja državne uprave. Lokalne naloge, ki 
pomenijo zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v naseljih, pa je morala preložiti na 
krajevne skupnosti, ki so bile nekakšen nadomestek za samoupravne občine, vendar slab 
nadomestek, ker je bila njihova ureditev bolj podobna nekakšnim prostovoljnim društvom 
državljanov. Krajevne skupnosti so se morale v največji meri financirati same – s 
samoprispevki državljanov, ki so bili izglasovani na referendumih, vendar to ni zadoščalo 
niti za najnujnejše potrebe v naseljih (Šmidovnik, 1995, str. 153-154). 
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5 RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
5.1 RAZVOJ USTANAVLJANJA OBČIN 
Leta 1991 je bila sprejeta URS, ki v svojih temeljnih določbah jamči lokalno samoupravo 
(9. člen) in občino opredeljuje kot temeljno samoupravno lokalno skupnost (138. člen). V 
139. členu določa, da se občina ustanovi z zakonom po prej izvedenem referendumu, s 
katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju.   
 
Pogoji za ustanovitev občin in mestnih občin kot temelja lokalne samouprave so bili 
določeni z ZLS, sprva zelo ohlapno (podrobneje  v Virant, 2002, str. 166). Za ustanovitev 
nove »mreže« občin so bile pripravljene strokovne podlage z dvema različnima različicama 
referendumskih območij. Izbrana je bila različica z manjšim številom referendumskih 
območij, s katero pa nato ni bilo mogoče vzpostaviti nove mreže občin. Po sodbi 
Ustavnega sodišče Republike Slovenije je bila sprejeta novela ZLS, ki je z novim 13. 
členom konkretizirala pogoje za ustanovitev občine, kot so preskrba z življenjskimi 
potrebščinami, komunalna opremljenost, primarno zdravstveno varstvo občanov, 
osemletno šolanje, poštne in finančne storitve, ter knjižnica in prostori za upravno 
dejavnost lokalnih skupin. Poleg naštetih pogojev pa je bilo po novem določeno tudi 
število prebivalcev, in sicer da mora občina imeti najmanj 5.000 prebivalcev, izjemoma 
manj, če to narekujejo geografski, obmejni, narodnostni, zgodovinski ali gospodarski 
razlogi (Virant, 2002, str. 166, 167). 
 
Z Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (v nadaljevanju: ZUODNO)7 iz 
leta 1994, ki ustanavlja občine in določa njihova območja, je bilo ustanovljenih 147 občin, 
od tega 11 mestnih. Po uveljavitvi tega zakona se je na Ustavno sodišče zgrnila množica 
pobud in zahtev za oceno njegove ustavnosti. Po razsodbi Ustavno sodišče ni razveljavilo 
2. in 3. člena ZOUDNO, je pa naložilo Državnemu zboru odpravo protiustavnih razlogov 
pred naslednjimi lokalnimi volitvami leta 1998 (Virant, 2002, str. 168). 
 
V letu 1996 je bil sprejet poseben Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev 
njihovih območij (v nadaljevanju: ZPUODO)8, ki je omogočal teritorialne spremembe občin 
na štiri leta. Poleg tega je urejal postopek za ustanovitev novih občin in spremembo 
njihovih območij z združitvijo občin, razdelitvijo občine na dve ali več novih občin, na 
izločitev dela občine v samostojno občino ali izločitev dela občine in priključitev drugi 
občini. V 1. členu je urejal predhodni postopek z referendumom, pogoje za uvedbo 
postopka za sprejem zakona o ustanovitvi občin ter za določitev oziroma spremembo 
njihovih območij in določena vprašanja postopka konstituiranja novoustanovljenih občin. 
                                        
7 Uradni list RS, št. 108/06 in novele. 
8 Uradni list RS, št. 44/96. 
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Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma za spremembo njihovih območij je 
torej obsegal:  
 
– predhodni postopek z referendumom,  
– zakonodajni postopek in  
– postopek konstituiranja novoustanovljenih občin.  
 
Predlog, s katerim se začne predhodni postopek, je lahko vložil vsak nosilec zakonodajne 
iniciative, delovno telo Državnega zbora in občinski sveti. Pobudo v primeru izločitve dela 
občine v novo občino je lahko podal tudi svet krajevne skupnosti ali zbor občanov. Taka 
pobuda se je posredovala Državnemu zboru, ki je o njej odločil. V primeru zavrnitve se je 
pobuda prekvalificira v predlog in tako so pobudniki lahko nastopili kot samostojni 
predlagatelj. Državni zbor je predloge poslal prizadetim občinam in vladi, da so se do njih 
opredelili (Virant, 2002, str. 170). 
 
Po pridobljenem mnenju vlade in poročilu svojega matičnega telesa je moral Državni zbor 
najprej ugotoviti ali so izpolnjeni vsi pogoji za ustanovitev občine. V primeru ocenitve, da 
posamezni predlogi niso izpolnjeni, je predlagatelja o tem obvestil z aktom, v primeru da 
so bili pogoji izpolnjeni, pa je določil referendumsko območje in razpisal referendum 
(Virant, 2002, str. 170). 
 
Na podlagi tega postopka je vlada podprla 20 predlogov za ustanovitev novih občin, poleg 
tega je 16 predlogov za ustanovitev nove občine podal tudi Državni zbor. Pri krajevnih 
skupnostih, katerih predlogi so bili zavrnjeni, je Ustavno sodišče ponovno naložilo 
Državnemu zboru oblikovanje dodatnih referendumskih območij. Referendum je bil 
izveden na 54 območjih, kjer je bil v večini primerov izid pozitiven, zato je Državni zbor na 
podlagi referendumskih izidov ustanovil novih 45 občin (Virant, 2002, str. 171-172).  
 
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: 
ZLS-M)9 je bil leta 2005 ZPUODO razveljavljen. V skladu s tedanjo ureditvijo je potekal 
postopek sprememb območij občin in ustanovitve novih občin. Po rezultatih referenduma 
januarja 2006 so se prebivalci odločili za še 12 novih občin, nato je bil 8. aprila 2006 
izveden še drugi posvetovalni referendum o občinah, in 4. maja 2006 je Vlada Republike 
Slovenije poslala v Državni zbor predlog še o ustanovitvi petih novih občin, s tem pa se je 
število občin povečalo že drugič, tokrat na 210. Po nadaljnjih zapletih se je številka 
ustavila na 212. Občine so si med seboj zelo različne, predvsem po številu prebivalcev, 




                                        
9 Ur. list RS, št. 72/05. 
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5.2 USTANOVITEV OBČINE ŽIROVNICA 
Krajevna skupnost Žirovnica je dne 2. 10. 1996 na Občinski svet občine Jesenice naslovila 
dopis, v katerem ga je obvestila, da so na podlagi zahtev krajanov na 4. seji sveta 
Krajevne skupnosti Žirovnica dne 20. 9. 1996 sprejeli sklep o postopku za ustanovitev 
občine Žirovnica in izdelali predlog za začetek postopka, imenovan Elaborat o 
utemeljenosti ustanovitve občine Žirovnica (v nadaljevanju Elaborat), s katerim so bile 
ugotovljene možnosti za ustanovitev samostojne občine. 
 
Kot omogoča ZPUODO v 8. členu, lahko tudi svet krajevne skupnosti vloži na Državnem 
zboru predložitev predloga za izločitev dela občine v novo občino, nakar Državni zbor 
predlog pošlje v mnenje občinskim svetom prizadetih občin (ZPUODO, 10. člen). 
Občinski svet občine Jesenice je predlog uvrstil na dnevni red 21. seje, ki je bila sklicana 
24. 10. 1996, ter podal pozitivno mnenje o nameri Krajevne skupnosti Žirovnica, da 
postane občina Žirovnica, po predhodno izvedenem referendumu (Pobuda za izločitev dela 
občine Jesenice v novo občino Žirovnica, v nadaljevanju Pobuda, 1997, str. 1). 
 
Predloge in mnenja pošlje Državni zbor vladi, ki predloži Državnemu zboru svoje mnenje 
in predloge (ZPUODO, 11. člen). Vlada je po obravnavi predloge preučila in razpravljala o 
njih ter se v večini primerov negativno opredelila, ker niso bili izpolnjeni pogoji za 
predlagane spremembe. Pozvala je Državni zbor, da poda občinskemu svetu v ponovno 
ocenitev, naj se do vložene pobude opredeli, in sicer tako, da pobudo sprejme in oblikuje 
predlog po 7. členu ZPUODO, oziroma da pobudo zavrne.  
 
Krajevna skupnost Žirovnica je po pridobljenem pozitivnem mnenju občinskega sveta z 
dne 24. 10. 1996 poslala Državnemu zboru pobudo za izločitev dela občine Jesenice v 
samostojno občino Žirovnica. Občinski svet občine Jesenice je podal pozitivno mnenje, ni 
pa prevzel vloge predlagatelja. Občinski svet občine Jesenice je dne 23. 10. 1997 sprejel 
sklep, na podlagi katerega je Krajevni skupnosti Žirovnica dopuščal, da v skladu z 8. 
členom ZPUODO poda dopolnjen predlog. Krajevna skupnost Žirovnica je dne 12. 11. 
1998 Državnemu zboru poslala dopolnjen predlog z Elaboratom kot prilogo. O predlogu za 
razpis referenduma se Državni zbor sploh ni odločil, kljub temu, da je bila pobuda za 
ustanovitev nove občine pravočasno vložena.  
Krajevna skupnost Žirovnica je nato skupaj z ostalimi zavrnjenimi kandidatkami vložila 
pritožbo na Ustavno sodišče RS, ki je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, 
začetem na pobudo krajevnih skupnosti, dne 17. 4. 1998 odločilo, da mora Državni zbor 
to neskladje z URS odpraviti najkasneje do 20. 5. 1998 tako, da sprejme odlok, s katerim 
bo razpisan referendum (U-I-119/98, Ur. l. RS, št. 35/98 in OdlUS VII, 77). 
 
Po tej obvezujoči odločbi je Državni zbor sprejel odlok o razpisu referenduma in določitvi 
referendumskih območij (Jekovec, 2008, str. 7). 
 
Po opravljenem referendumu se je lahko začel postopek, s katerim se bodisi spremenijo 
območja občin bodisi ustanovijo občine, kot je zapisano v 25. členu ZPUODO. 
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Pred poizvedovalnim referendumom je stekla obsežna akcija za podporo ustanovitvi nove 
občine. V ta namen je Krajevna skupnost izdala zloženko za vsako gospodinjstvo, v kateri 
so zabeležili razloge, ki podpirajo ustanovitev nove, samostojne občine. Vsi argumenti so 
bili na vpogled na sedežu krajevne skupnosti, poleg tega so bili objavljeni tudi v lokalnem 
glasilu s pozivom o udeležbi na referendumu. 
 
Z zakonom se lahko ustanovi občina oziroma spremenijo območja občin, če se je za to na 
ustreznih referendumskih območjih izrekla večina volivcev, ki so glasovali (ZPUODO, 26. 
člen). 
 
Poizvedovalni referendum za občino Žirovnica je potekal 21. 6. 1998, na njem se je 68,1 
% volilnih upravičencev odločilo za samostojno občino Žirovnica. 
 
Tabela 1: Rezultati referenduma po posameznih voliščih in vaseh 
Volišče volilni upravičenci volilo ZA % PROTI % 
Moste 424 260 185 71,2 % 72 27,7 % 
Breg 468 282 178 63,1 % 102 36,2 % 
Žirovnica 475 319 226 70,9 % 84 26,3 % 
Selo, Zabreznica 602 375 271 72,3 % 100 26,7 % 
Breznica, Vrba, 
Doslovče 602 350 236 67,4 % 114 32,6 % 
Smokuč, Rodine 650 380 236 62,1 % 137 36,1 % 
Predčasno glasovanje   58 46 79,3 % 12 20,7 % 
Skupaj 3.221 2.024 1.378 68,1 % 621 30,7 % 




6 PREDSTAVITEV OBČINE ŽIROVNICA 
6.1 TERITORIALNI OBSEG 
Občina Žirovnica meri 42,6 km² in obsega skupno deset naselij: Breg, Breznica, Doslovče, 
Moste, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba, Zabreznica in Žirovnica. Po površini občina tako 
sodi med manjše slovenske in tudi gorenjske občine, uvršča se na 143. mesto po velikosti. 
Občina Žirovnica je na severu omejena z državno mejo med Slovenijo in Avstrijo, na 
vzhodu oziroma jugovzhodu meji z občinama Tržič in Radovljica, na zahodu z občino 
Jesenice, na jugu pa meji na občino Bled. Skupno ime za vsa naselja v občini so Vasi pod 
Stolom, saj vse ležijo ob vznožju gorske verige Karavanke oziroma ob vznožju najvišje 
vzpetine v tej verigi, to je Stol. V Sloveniji in širše je poznana predvsem po rojstnem kraju 
dr. Franceta Prešerna in drugih kulturnih znamenitostih (Občina, 2016). 
 
Po podatkih SURS-a prebiva v občini Žirovnica 4.381 prebivalcev s povprečno starostjo 
43,6 leta, kar je nekoliko več od slovenskega povprečja, ki znaša 42,4 leta (SURS, 2016). 
 
Občina Žirovnica je krajinsko zelo pestra občina, saj ji ozemeljske meje na severu dajejo 
izjemen pogled na gorati svet zahodnih Karavank, ki se proti jugu spušča v ravninski svet 
Savske ravni, imenovane Dežela, kjer je ob prometnicah lociranih vseh deset naselij. 
Gručasta naselja ležijo na 558 m nadmorske višine. Zaradi stičišča biotsko ohranjenega 
gorskega sveta in tisočletja poseljenega ravninskega dela je območje občine prostorsko in 
okoljsko občutljivo. Prav zaradi tega območje Natura 2000 obsega 1.980 ha oziroma kar 
46,15 % občine (Občina, 2016). Karavanke so izjemno biotsko pestre zaradi svoje 
geološke preteklosti, nadmorske višine, reliefa, prisotnosti vode in geografskega pasu, v 
katerem se nahajajo. K temu so prispevali tudi ljudje, ki tu živijo in ohranjajo naravo 
(Šubic, 2006, str. 11). 
 
Slika 1: Umestitev občine Žirovnica v Sloveniji 
 





6.2 PREDSTAVITEV SIMBOLOV OBČINE 
Postopek ustanovitve občine je natančneje zapisan v drugem delu naloge. Za praznik 
občine Žirovnica je določen 3. december, v spomin na rojstvo našega največjega pesnika, 
dr. Franceta Prešerna.  
 
Grb občine Žirovnica predstavlja simbol občine, ki je upodobljen na zelenem polju s 
ščitom s šiljasto zaključenim dnom in odprto knjigo na vrhu ščita. Pet zlatih peres je 
stiliziranih v obliki satja in razporejenih v razmerju tri peresa zgoraj, dve spodaj. 
 
Pet zlatih peres, razporejenih v obliki satja, simbolizira pet velikih mož, saj je na območju 
občine Žirovnica zibelka slovenskega čebelarstva (prva slovenska čebelarska organizacija 
je bila ustanovljena na Rodinah že leta 1871). Čebelje satovje simbolizira pridobivanje 
medu ter marljivost in pridnost kot značaj ljudi. 
 
Odprta knjiga na vrhu ščita simbolizira kulturne in znanstvene dosežke znamenitih 
osebnosti, rojenih na območju današnje občine Žirovnica, s tem pa tudi izjemen kulturno-
zgodovinski pomen omenjenega območja za vso Slovenijo. 
 
Zelena barva se vsebinsko najbolj nanaša na žirovniško okolje in hkrati simbolno 
opredeljuje območje, ki je nam najbolj lastno - vaška lipa s šestnajstimi srenjskimi kamni 
v Vrbi. 
Ščit je obrobljen z zlato barvo (Uradni list RS, št. 17/00, 3. člen). 
 
Zastava stalno visi na poslopju sedeža občine, na javne zgradbe pa se izobesi ob državnih, 
občinskih in krajevnih praznikih ter pomembnih prireditvah občinskega pomena (Uradni 
list RS, št. 17/00, 8. člen). 
 
6.3 FUNKCIONALNI PREGLED 
6.3.1 Pred ustanovitvijo nove občine 
V Elaboratu o utemeljenosti ustanovitve občine Žirovnica so zapisani in našteti 
najpomembnejši razlogi za oblikovanje nove občine. Prvi in primarni razlog je, da je to 
območje nekoč že izpolnjevalo vse naštete pogoje za oblikovanje občine. Delovna skupina 
krajevne skupnosti je določila naslednje cilje: ponovna uveljavitev lokalne samouprave in 
s tem območja, ki ga je pokrivala dotedanja Krajevna skupnost Žirovnica, kakovostnejše 
življenje ljudi, ki ga omogoča temu ustrezna občina, ponovna uveljavitev klasične občine 
in identitete tega območja, racionalno in učinkovito uresničevanje lokalne samouprave ter 
enakomernejši razvoj celotnega območja v vseh desetih naseljih. Krajevna skupnost 
Žirovnica je že izpolnjevala nekatere osnovne kriterije, kar pomeni, da je pred tem že 
imela urejeno prodajno mrežo in zagotovljeno preskrbo z življenjskimi potrebščinami, 
krajevno dostopnost do primarne zdravniške in socialne oskrbe prek zdravstvenega doma 
Jesenice, osemletno osnovno šolo s predšolskim varstvom, ki je bila uvedena v šolskem 
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letu 1974, osnovne prometne storitve, železniško postajo ter PTT storitve, prostore za 
izvajanje lokalnih, upravnih in društvenih dejavnosti, osnovne pogoje za športno in 
kulturno dejavnost, dostopnost do bančnih in finančnih storitev, informacijsko-
dokumentacijsko dejavnost, požarno varnost in civilno zaščito ter navsezadnje tudi 
osnovno komunalno opremljenost in s tem povezane lokalne javne službe (Elaborat, 
1997). 
 
6.3.2 Po ustanovitvi nove občine 
Vse pristojnosti občine so določene v Statutu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99 in 
novele, v nadaljevanju Statut), v skladu s katerim občina po svojih organih samostojno 
ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena.  
 
Glede na gospodarske rezultate v občini, ki jih spremlja in analizira, občina pospešuje svoj  
razvoj z oblikovanjem davčne politike, obenem pa z določenimi javnimi sredstvi pospešuje 
razvoj gospodarskih subjektov. V namene gospodarskega razvoja občine prav tako 
sprejema druge splošne in prostorske akte občine in načrtuje prostorski razvoj, ki bi 
omogočal in s tem pospeševal razvoj gospodarstva poleg sodelovanja v okviru interesov 
sodelujočih. 
 
V pristojnost občine sodijo med drugimi stanovanjski objekti, kjer se analizira in spremlja 
ponudba in povpraševanje po stanovanjih, posledično se sprejema dolgoročni in 
kratkoročni program ter se s tem obenem vključuje v stanovanjski trg, kjer je možen tudi 
najem kredita za nakup, gradnjo ali prenovo stanovanj iz najemnega socialnega sklada. V 
primeru socialno ogroženih je mogoče povezovanje z drugimi institucijami v zvezi s 
stanovanjsko problematiko. 
Ob tem so pomembne lokalne javne službe, ki jih občina ustanavlja s splošnimi akti in 
urejajo način ustanovitve, delovanja in zagotavljanja sredstev za njihovo delovanje. 
Nadzira delovanje lokalnih javnih služb, obenem pa skrbi za vzdrževanje drugih 
komunalnih objektov ter nadzoruje njihovo porabo kot dober gospodar. 
 
Z zagotavljanjem vzgojno-izobraževalne in zdravstvene dejavnosti skrbi za sredstva za 
izvajanje teh dejavnosti, pri čemer sodeluje in ustvarja pogoje za izobraževanje otrok in 
odraslih, kar pomembno vpliva na višjo kakovost življenja. 
 
Prav tako je med stalnimi nalogami občine omogočanje kulturne in društvene dejavnosti, 
ki se jo trudi ohranjati ter pospeševati z dotacijami, v sodelovanju z različnimi društvi, ki 
jih vključuje v programe aktivnosti. Predvsem pa skrbi za kulturno dediščino na svojem 
območju. 
 
Med rednimi nalogami so pomembne skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo 
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje druge dejavnosti varstva 
okolja tako, da spremlja stanje na tem področju, posledično pa tudi sprejema ukrepe in 
sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi. 
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Občina upravlja z igrišči za šport in rekreacijo, gradi in vzdržuje lokalne ceste in javne 
poti, površine za pešce ter otroška igrišča. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v 
primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi zagotavlja 
sredstva za organiziranje in odpravo posledic nesreč. 
Javni red v občini se ureja z ustreznimi akti in inšpekcijskim nadzorstvom, vključno z 
določitvijo prekrškov in denarnih kazni, izvaja se nadzorstvo nad javnimi prireditvami in 
določa prometno ureditev (Statut, 2016). 
 
Občina Jesenice je bila tipično industrijsko usmerjena občina, ki je veljala kot središče 
Zgornjesavske doline, medtem pa je bila Krajevna skupnost Žirovnica tipično podeželsko 
območje občine, kjer potrebna investicijska vlaganja niso razvidna, razen vlaganj v 
osnovno šolo z vrtcem ter nujno infrastrukturo. V proračunu pred osamosvojitvijo občine 
torej niso bile načrtovane večje investicije za Krajevno skupnost Žirovnica, saj so bila vsa 
namenjena sredstva za investicije in obnovo prioritetno načrtovana za območje Jesenic. 
 
V dosedanjih 18 letih obstoja občine je prišlo do izboljšanja in realizacije velikega števila 
danih obljub, nekatere pa kljub prizadevanju še niso blizu izvedbe. Na področju 
osnovnošolskega izobraževanja in vzgoje ter varstva predšolskih otrok so bila realizirana 
investicijsko vzdrževalna dela kot je energetska sanacija šole in adaptacija ter izgradnja 
dodatnih prostorov za vrtec in šolo. Toplotna izolacija in nova okna so izboljšala pogoje 
učenja in dela na šoli ter nenazadnje omogočila finančni prihranek pri stroških ogrevanja. 
Z izgradnjo dodatnih parkirišč se je izboljšala prometna ureditev pri šoli (Občina, 2016). 
 
Realizirana je bila tudi izgradnja nove večnamenske Dvorane pod Stolom, ki je opremljena 
s teleskopsko tribuno s preklopnimi stoli za 468 gledalcev, tekmovalno visoko plezalno 
steno, predelno zaveso, ki omogoča dejavnosti na dveh ločenih vadbenih enotah, 
kompletno opremo dvorane za ostale športne aktivnosti, predvsem za odbojko z 
spremljajočimi prostori in dodatno malo dvorano za ples in glasbo ter zunanjo športno 
ploščad z rokometnim in dvema košarkarskima igriščema ter atletsko stezo (Svetek, 
2016). Tako lahko v dvorani poleg mnogih športnih dejavnosti potekajo tudi raznovrstne 
kulturne in zabavne prireditve. Zgrajen je bil kolesarski poligon in nov rekreacijski park 
Završnica z obnovljeno trim stezo in nogometnim igriščem. S tem so nastali pogoji za 
vključevanje tako mladih kot starejših v športno dejavnost. Urejena in obnovljena so bila 
otroška igrišča v nekaterih naseljih. S prizadevanjem sta bila obnovljena tudi športna 
dvorana TVD Partizan in športno-rekreacijski park Glenca, kjer se nahaja skakalni center 
smučarskega skakalnega društva Stol Žirovnica (Občina, 2016).  
 
V prostorih TVD Partizana v Žirovnici deluje krajevna enota Občinske knjižnice Jesenice, 
kjer se poleg redne dejavnosti odvijajo tudi dodatne aktivnosti v obliki predavanj, delavnic 
in razstav (Občina, 2016). 
 
Na področju zdravstva so zagotovljeni osnovni pogoji z obnovljeno zdravstveno postajo 
Zdravstvenega doma Jesenice z dvema ambulantama: splošno zdravstvo in 
zobozdravstvo. Poleg Zdravstvene postaje Žirovnica poslujejo tudi Gorenjske lekarne, 
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katere ustanovitveni delež javnega zavoda za izvajanje javne službe na področju 
lekarniške dejavnosti občine Žirovnica znaša 2,10 %. Na področju sociale in skrbi za 
starejše občane  ter naraščajočega indeksa staranja si občina prizadeva za umestitev 
doma starostnikov v prostorski načrt. Trenutno občani koristijo institucionalno varstvo 
starejših v sosednjih občinah (Občina, 2016). Obveza občin je organizacija službe pomoči 
na domu, kar je v skladu z navodili Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, tako da v primeru žirovniške občine ta sodeluje s Centrom za socialno delo na 
Jesenicah. Izvajalec javne službe je Dom dr. Franceta Berglja, Jesenice. Dejstvo je, da je 
število uporabnikov vedno večje. Na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialnovarstvenih storitev mora občina kriti najmanj 50 % cene storitve (Proračun, 
2016).  
 
Zgrajena je bila nova občinska stavba s sejno dvorano in dodatnimi prostori, kjer so 
prostori za društva in civilno zaščito. Postavljen je bil zbirni center Žirovnica za povečanje 
recikliranja odpadkov, uveden pa je bil tudi nov sistem ravnanja z odpadki z ločenim 
zbiranjem odpadkov. Nadaljuje se izgradnja kanalizacijskega sistema, skupaj z obnovo 
vodovoda, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave ter ostalo spremljajočo infrastrukturo. 
S podpisom pogodbe z občino Radovljica je zagotovljen enoten sistem kanalizacije za 
celotno občino.  
 
Skupaj z državo se je rekonstruiral del državne ceste ter zgradil pločnik in nova avtobusna 
postajališča. V načrtu je zgraditev še druge faze pločnika ter prepotrebna izgradnja 
obvoznice Vrba, ki bi zagotovila hitro in predvsem varno cestno povezavo med dvema 
regionalnima cestama, ki pa je na žalost še vedno v fazi umestitve v OPN.  
 
Zaživela je obrtno-poslovna cona Žirovnica z že izgrajeno komunalno infrastrukturo, 
predvsem z namenom odpiranja novih delovnih mest, investicij v občino ter nudenja 
domačim podjetjem, ki se nahajajo v stanovanjskih naseljih, možnosti preselitve (Občina, 
2016). 
 
Občina je ustanovila Zavod za šport in kulturo v namene izvajanja dejavnosti, ki so v 
javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, turistične dejavnosti in 
izvajanja dejavnosti na področju kulture. Zavod je upravljavec rojstne hiše Matija Čopa v 
Žirovnici, Janševega čebelnjaka na Breznici in Kulturne dvorane na Breznici. Z odločbo 
Ministrstva za kulturo RS je Zavod od leta 2010 zakupnik rojstnih hiš dr. Franceta 
Prešerna v Vrbi in Franca Saleškega Finžgarja v Doslovčah. Prav na področju turizma bi 
bilo potrebno intenzivneje razvijati boljšo ponudbo za pridobitev novih obiskovalcev. 
Trenutno se trži produkt, imenovan Pot kulturne dediščine. Glede na izjemno kulturno 
dediščino in pestro naravno okolje z odličnimi izhodišči za pohodništvo in kolesarjenje, bi 
lahko občina postala bolj prepoznavna med različnimi ciljnimi skupinami (Občina, 2016).   
 
Občina ima relativno dobre pogoje za kmetijsko pridelavo. Glede na povečan interes po 
samooskrbi in oskrbi s hrano iz neposredne bližine, bi bilo smiselno pozornost usmerjati v 
pridelavo lokalne hrane in ohranjanje današnjega obsega kmetijstva. V razvojnem 
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programu je zapisano, da obstaja želja po zagotovitvi večje konkurenčnosti, ohranjanju 
ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prostoru, ohranitvi kulturne in bivanjske 
dediščine podeželskega prostora ter spodbudah za učinkovitost in strokovnost kmetijstva 
in gozdarstva. Projektu Natura 2000 ima pomemben vpliv na rabo zemljišč, saj vsebuje 
dober okvir za ohranjanje in krepitev biotske raznovrstnosti za vodenje prednostnih nalog 
v sektorjih kot so turizem, kmetijstvo in gozdarstvo s pomočjo evropskih direktiv (Poročilo 
o državi Sloveniji, 2014).  
 
Ker je bistvo lokalne samouprave v zagotavljanju boljšega življenja za občane, je 
pomembno vprašanje, kakšna je kakovost javnega upravljanja z vidika kakovosti 
predpisov na lokalni ravni (Rakar, 2014, str. 4). Glede na izboljšanje je občina predlagala 
ali podprla sprejetje vrste normativnih aktov za nemoteno delovanje občine, poleg tega se 
je z uvedbo klipinga in mesečnih obvestil občanom skupaj z ZTK izboljšalo informiranje 
občanov. 
 
Delitev sil za reševanje, zaščito in pomoč se lahko organizira tudi v kombinaciji poklicnih in 
prostovoljnih članov, sicer pa jih delimo na prostovoljne, poklicne in dolžnostne enote. 
Njihove posamezne prostovoljne enote in reševalne službe, ki so velikokrat dopolnjene s 
poklicnimi reševalnimi službami, so tako organizirane pri nevladnih, predvsem 
humanitarnih organizacijah. Poklicne enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč so 
samostojne enote oziroma službe, ki delujejo tudi na področju zaščite in reševanja, ko je 
to potrebno. Glede na način vključevanja in sodelovanja državljanov so dolžnostne enote 
in službe za zaščito, reševanje in pomoč organizirane kot enote in službe Civilne zaščite na 
podlagi državljanske dolžnosti. 
 
Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 in novele) organiziran in vključen v sistem nacionalne 
varnosti kot enoten in celovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav 
tako so v funkcionalnem in organizacijsko enotnem sistemu med seboj povezane in 
vzpostavljene vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in 
reševanje. Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v ta 
namen organizira in vodi pomoč, reševanje in zaščito na območni lokalni ravni. 
 
Na občinskem nivoju se s sklepom o organiziranju enot, služb in organov Civilne zaščite 
ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Žirovnica razglasi občina Žirovnica 
kot ustanovitelj enote, službe in kot organ Civilne zaščite za zaščito, reševanje in pomoč, 
za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na občinskem nivoju. 
 
Lokalno javno gasilsko službo v občini Žirovnica opravljajo operativne enote prostovoljnih 
gasilskih društev (v nadaljevanju besedila GE): 
-  GE prostovoljnega gasilskega društva Smokuč za naselja Doslovče, Smokuč in Rodine in  
-  GE prostovoljnega gasilskega društva Zabreznica za naselja Breg, Moste, Breznica, Selo, 
Vrba, Zabreznica in Žirovnica. 
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Osrednja gasilska enota v občini Žirovnica je operativna gasilska enota PGD Zabreznica. 
Usposabljanje enot in služb civilne zaščite je eden izmed dolgoročnih ciljev, prav tako kot 
tudi usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje 
nalog zaščite in reševanja v občini Žirovnica (Proračun, 2016). 
 
Z namenom učinkovitejšega izvrševanja upravnih nalog na področju občinskega 
inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, poleg zakonskih obveznosti, da občine na 
svojem območju zagotovijo izvajanje redarske službe, Zakon o občinskem redarstvu 
ZORed (Uradni list RS, št. 139/06) predstavlja dodatni dejavnik, ki je prisilil predvsem 
manjše občine, da so pričele razmišljati o povezovanju.  
 
Ena od rešitev je delovanje skupne občinske uprave, ki jo sofinancirajo občine 
ustanoviteljice. Te občine so upravičene tudi do pridobivanja dodatnih finančnih sredstev 
iz državnega proračuna in sicer v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje v 
preteklem letu (Proračun, 2016). 
 
Občina Žirovnica se je povezala s sosednjimi občinami in ustanovila Skupno notranjo 
revizijsko službo občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (Uradni list RS, 
št. 41/08) in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica (Uradni list RS, št. 13/00).  
 
Skupna notranja revizijska služba in Medobčinski inšpektorat in redarstvo delujeta kot 
neodvisna in samostojna organa. Pri izvrševanju svojih nalog nastopata kot organ tiste 
občine, v katero krajevno pristojnost spada posamezna zadeva. Ostale občine 
ustanoviteljice so dolžne kriti stroške v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do 
števila vseh prebivalcev teh občin, kot je določeno v medsebojnem dogovoru z občinami 
(Odlok, 1. člen).  
 
Prednost povezovanja občin je v tem, da jim ni potrebno zaposliti svojega kadra ali imeti 
najetega zunanjega izvajalca, kar bi bilo povsem neracionalno glede na njihovo majhnost.  
 
Prednost medsebojnih služb je predvsem v ustrezni strokovni organiziranosti in 
usposobljenosti zaposlenih, ki si med seboj delijo znanje in izkušnje ter si s tem tudi lažje 
prilagajajo delo, ne smemo pa zanemariti niti racionalnejše porabe materialnih sredstev. 
 
V namene reševanja nalog, ki so preobsežne za posamezno občino, bolj ekonomične in 
učinkovite občinske uprave ter zniževanja stroškov, občina Žirovnica nima zaposlenih 
samostojnih kadrov, temveč se je raje povezala v medobčinsko sodelovanje, kar kaže na 
gospodarno porabo proračunskih sredstev ob strokovni izvedbi nalog glede na specifične 
potrebe. Takšno medsebojno sodelovanje občin opravičuje obstoj samostojne občine, kar 
je vsekakor prednost. 
 
Poleg obeh ustanovljenih skupnih služb, pa se na stalnih koordinacijah Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske (Ragor) že od leta 2007 sestajajo župani občin Bled, Bohinj, Gorje, 
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Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica. Namen Ragorja je nudenje podpore pri 
strokovnem usmerjanju in spremljanju razvojnih programov na področju kadrov, 
industrijskega sektorja, malega gospodarstva, turizma in razvoja podeželja ter razvoj 
novih programov, instrumentov in storitev na območju občin (Ragor, 2016). 
 
6.4 ORGANIZACIJSKI PREGLED 
 
Organi občine so:  
- občinski svet, 
- župan, 
- nadzorni odbor. 
 
V 29. členu ZLS je zapisano, da je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic 
in dolžnosti občine občinski svet (ZLS, 29. člen).  
 
V 33. členu ZLS je zapisano, da predstavlja in zastopa občino župan, prav tako sklicuje in 
vodi seje občinskega sveta, občinski svet predstavlja, nima pa pravice glasovanja. Župan 
predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, 
odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev 
občinskega sveta. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine 
(ZLS, 33. člen). 
 
Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega 
sveta župan, ki ga lahko tudi razreši (ZLS, 33.a člen). 
 
Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so občinski funkcionarji (ZLS, 34.a 
člen). 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti 
nadzorni odbor: 
-        opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
-        nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 
-        nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (ZLS, 32. člen). 
 
V nadaljevanju 32. člena ZLS je zapisano, da nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in 
pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega 
proračuna in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih 
sredstev, da ima vsak član nadzornega odbora pravico zahtevati in dobiti podatke od 
občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog ter da je delo nadzornega odbora 
javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili 
in predlogi. 
V 32.a členu ZLS pa je dodano, da člane nadzornega odbora imenuje občinski svet, in 
sicer najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji, ti pa svoje naloge opravljajo nepoklicno. Prav 
tako v nadzornem odboru ne morejo župan in podžupan, člani občinskega sveta, člani 
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svetov ožjih delov občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave in člani 
poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. 
 
Občinski svet občine Žirovnica šteje 14 članov, katerih štiriletni mandat se začne s 
potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta, traja pa do prve seje 
novoizvoljenega občinskega sveta (Statut, 23. člen). 
 
V najkasneje 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta se konstituira občinski svet na 
prvi seji, ki jo skliče dotedanji župan (Statut, 23. člen). 
 
Občinski svet ima svoj poslovnik, ki podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in 
razmerja do drugih organov občine (Statut, 28. člen). 
Ko občinskemu svetu preneha mandat, preneha tudi članstvo imenovanim predstavnikom 
občinskega sveta v vseh občinskih organih. 
 
Naloge župana so med drugim, da z določitvijo sistemiziranih delovnih mest v občinski 
upravi odloča o sklenitvi delovnih razmerij zaposlenih v občinski upravi. Tajnik občine, ki 
vodi delo občinske uprave, je uradnik, po zakonu katerega  se ureja položaj javnih 
uslužbencev, imenovan in razrešen je od župana, njegova naloga pa je tudi usmerjanje in 
nadziranje dela občinske uprave (Občina, 2016). 
 
Občina ima enega podžupana, ki pokriva naslednja področja: 
• opravljanje nalog na področju gospodarskih dejavnosti, predvsem vodenje 
investicij, 
• vodenje posameznih komisij v okviru občinskih razpisov, 
• opravljanje ostalih nalog na podlagi dogovora z županom, 
• nadomeščanje župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti (Občina, 
2016). 
 
Občinski svet določi organizacijo in delovno področje občinske uprave na predlog župana 
z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Statut, 59. člen). 
 
Kot je zapisano v 60. členu Statuta, je predstojnik občinske uprave župan. Delo občinske 
uprave vodi njen direktor, ki ga imenuje in razrešuje župan.  
 
Poleg organov občine je občinski svet občine ustanovil vaške odbore kot svoja 
posvetovalna telesa za zastopanje interesov občanov na območju posameznih naselij. Za 
posamezno naselje v občini se ustanovi vaški odbor, ki šteje po tri člane (Uradni list RS, 
št. 101/99). 
 
Poleg naštetih organov občine pa sta ustanovljena tudi dva organa skupne občinske 
uprave, in sicer Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska 
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Gora in Žirovnica. V tem delu se kaže težnja po racionalni in ekonomični organiziranosti 
izvajanja upravnih nalog. 
 
6.5 FINANČNO-PREMOŽENJSKI PREGLED 
6.5.1 Stanje pred ustanovitvijo nove občine 
Pred odcepitvijo je Odbor za ustanovitev občine Žirovnica podal oceno finančnih možnosti 
nove občine Žirovnica. Ocena je bila izdelana na podlagi predpostavk, da se zakonodaja 
na področju financiranja občin ne bi spremenila, da so za financiranje nalog občine 
upoštevani prihodki od davkov in drugih dajatev, ki jih predpisuje občina v višini, ki je 
predpisana v občini Jesenice ter na podlagi ocene odhodkov, ki bi nastali kot posledica 
ustanovitve nove občine ter odhodkov, ki bi jih prevzela od tedanje občine Jesenice. Tako 
so bili prihodki proračuna ocenjeni v višini 874.843 EUR, odhodki pa v višini 726.540 EUR. 
 
Med odhodki so bili zajeti tako odhodki zavodov, ki delujejo na območju krajevne 
skupnosti Žirovnica, kot sorazmerni del stroškov zavodov in sredstev za naloge, ki so bili 
namenjeni občanom sedanje občine Jesenice. Iz navedenega izhaja, da bi samostojna 
občina v letu 1996 lahko iz prihodkov brez zadolžitve realizirala za približno 56.740 EUR 
več nalog, kot bi jih bilo na tem območju izvedenih iz proračuna obstoječe občine Jesenice 
(Ocena finančnih možnosti nove občine Žirovnica, 1996, str. 2). 
 
Pri presoji finančnih možnosti je bilo upoštevano, da je občina Jesenice v letu 1996 imela 
prioriteto v financiranju številnejših nalog na samem območju Jesenic, posledično je prišlo 
do ustavitve drugih investicij, ki so bile namenjene krajevnim skupnostim (Ocena 
finančnih možnosti nove občine Žirovnica, 1996, str. 3).  
 
Po odcepitvi od občine Jesenice leta 1998 je bilo potrebno tudi razdeliti premoženje. Na 
podlagi 51.b člena ZLS je med občinama prišlo do Dogovora o načinu sporazumne delitve 
premoženja ter načinu financiranja javnih zavodov in drugih javnih služb (Uradni list RS, 
št. 41/99). 
 
Podlaga za ločitev premoženja je premoženjska bilanca Občine Jesenice na dan 31. 12. 
1998. 
 
Za delitev premoženja so uporabljena osnovana merila in delitveni ključi: 
- lega premoženja – premoženje pripada občini, na območju katere leži, 
- namen uporabe – premoženje pripada občini, katere prebivalstvu služi, 
- prispevek nove občine k pridobitvi premoženja – uporabljen je delež števila 
prebivalcev na dan 31. 12. 1997, 




Tabela 2: Uporabljeno delitveno razmerje števila prebivalcev za potrebe delitve 
premoženja 
 Žirovnica Jesenice 
površina v km² 42,6 75,8 
število prebivalcev 4.009 22.075 
delitveno razmerje v % 15,78 84,22 
Vir: lasten 
Premoženje bivše občine Jesenice se je razdelilo glede na lego zemljišč, razen zemljišč na 
katerih stojijo objekti, ki so ostali v solastništvu obeh občin, skupaj s funkcionalnim 
zemljiščem. Naložbe v javna in druga podjetja se je razdelilo glede na: javno podjetje 
JEKO-IN, ki jih za posamezno občino izvaja javno podjetje in se razdeli na delež 
dejavnosti, pri Cestnem podjetju Kranj se upošteva kriterij dolžine regionalnih cest, 
Poklicna in reševalna služba se deli v razmerju 87,40 : 12,60, naložba v BSC Kranj pa se 
deli med občinami v razmerju števila prebivalcev, ki so pridobljena z vlaganjem sredstev 
in zemljišča, takšno je tudi razmerje v naložbi Radia Triglav.  
 
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, 
sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, 
socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih 
dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, 
stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varnost in varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in druge javne potrebe in sredstva za gospodarjenje s stavbnimi 
zemljišči (Odlok o proračunu občine Jesenice, 1. člen).  
 
Tabela 3: Proračun za leta 1997, 1998 in 1999 v EUR 
  1997 1998 1999 
Prihodki 7.031.620 7.423.380 1.134.925 
Odhodki 7.094.771 7.133.946 963.941 
Investicijski odhodki 2.375.233 1.815.748 81.789 
Vir: lasten 
V tabeli so podatki, ki predstavljajo prihodke in odhodke ter investicijske odhodke iz 
proračuna za leto 1997, torej pred osamosvojitvijo, proračuna iz leta 1998, kjer je bila 
občina Žirovnica še vedno vključena v proračun občine Jesenice, ter proračun iz leta 1999, 
kjer je zajeta samo občina Žirovnica. 
 
V proračunu je zajet splošni del, to sta bilanca prihodkov in odhodkov, kjer so izkazani 
načrtovani prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe, prihodki iz naslova 
finančne izravnave, prihodki od upravljanja s premoženjem, prihodki po zakonu o stavbnih 
zemljiščih in drugi prihodki v skladu z zakonom in občinskimi predpisi ter načrtovani 
odhodki na ravni občine (Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 1998, 1. člen). 
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6.5.2 Stanje po ustanovitvi nove občine 
Za posamezne namene financiranja občine in s tem njene javne porabe, morajo biti 
prihodki in izdatki zajeti v proračun občine, ki je sprejet v skladu z zakonom (ZLS, 57. 
člen). 
 
Grafikon 1: Prikaz gibanja financ v letih 2012 do 2016
 
Vir: lasten 
V prikazu gibanja financ za obdobje zadnjih petih let so prikazani kazalniki prihodkov, ki 
zajemajo davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke. Med davčnimi prihodki je v 
grafikonu posebej izpostavljena dohodnina, ki v petletnem obdobju predstavlja skoraj 60 
% prihodkov. Med odhodki so zajeti tekoči odhodki kot so plače in prispevki, ter tekoči 
transferji kot so subvencije, ponovno pa so izpostavljeni investicijski odhodki, ki skozi leta 
prikazujejo višino sredstev, vloženih v infrastrukturne objekte in naprave. Ločeno je 
izpostavljeno tudi zadolževanje, ki ga je občina izkoristila v zadnjih dveh letih.  
 
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Žirovnica za leto 1999 izkazuje 1.134.925 
EUR prihodkov, za leto 2016 pa 3.918,749 EUR prihodkov, kar pomeni, da je prišlo v 18 
letih do povečanja prihodkov za kar 28 %.  
 
V Statutu je tudi zapisano, da se občina predvidoma lahko zadolži po zadolžitvi, o kateri 
odločba občinski svet, in to za financiranje investicij, ki so namenjene opravljanju 
gospodarskih in drugih služb ter investicij v infrastrukturne objekte in naprave (Uradni list 


















Glede na zgornje podatke se proračun v teh letih ni bistveno spreminjal, predvsem zaradi 
porabe sredstev, namenjenih investicijskemu delu kot posledica dolgoročnega 
načrtovanja.  
Ministrstvo za finance pripravi izračun primerne porabe za posamezno leto ali dve leti 
skupaj, na podlagi katerega se načrtuje proračun za posamezno leto. Ob upoštevanju teh 
izhodišč za izračun zneska primerne porabe na prebivalca ter pripadajočih sredstev 
finančne izravnave se pripravi podlaga za izhodišče priprave proračuna občine (MJU, 
2016). 
 
Za primerno porabo občine za posamezno proračunsko leto ugotovi ministrstvo, pristojno 
za finance, po enačbi: 
 
PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*P*Oi 
Pri tem je: 
PPi – primerna poraba občine 
Ci – razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in 
dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi; 
Pi – razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države 
na prebivalca; 
Mi – razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v celotnem prebivalstvu 
občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja 
primerna poraba občine; 
Si – razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu 
občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja 
primerna poraba občine; 
P – povprečnina; 
Oi – število prebivalcev v občini (ZFO-1, 13. člen). 
 
Primerna poraba občine je ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 
določenih nalog in je zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila 
prebivalcev občine. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZUUJFO. Dohodnina se 
izračuna v treh korakih: 70 % dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni 
delež odmerjene dohodnine, preostalih 30 % skupaj s presežkom dohodnine nad 70 % pri 
posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo v višini razlike med 
primerno porabo občine in dohodnino.  
 
Finančna izravnava se dodeli iz državnega proračuna občini, ki s prihodki iz dohodnine ni 
zmožna financirati primerne porabe v posameznem proračunskem letu. Izračun finančne 
izravnave je razlika med dohodnino in primerno porabo občine. V predhodnem obdobju pa 
izračun finančne izravnave zajema seštevek dohodnine in davčnih prihodkov občine. 
Prihodki iz dohodnine in drugih davkov za posamezno proračunsko leto so v skladu z 8. 
členom ZFO-1, ki ureja izvrševanje državnega proračuna in prihodek državnega 
proračuna. Tako se občinam odstopijo določeni davki in obseg davkov v višini primerne 
porabe. V 54. členu Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 
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št. 96/15) je občinam določena povprečnina v višini 522,00 EUR na prebivalca. Tako se 
občinam določi  prihodek iz izravnave in dohodnine, ki je izračunana na način, ki je 
drugače določen s Pravilnikom o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam 
(Uradni list RS, št. 138/06), po enakih deležih odstopa po ZFO-1, tedensko, z začetkom 
prvega tedna v proračunskem letu za katerega je izračunana (MF, 2016). 
 
Sredstva, ki so potrebna za izvajanje vseh nalog in raznovrstnih funkcij, so v javnem 
interesu in so potrebna za učinkovito zadovoljitev potreb občanov. Zato je dolžnost 
občine, da ne le zbere sredstva, vendar mora z njimi tudi ustrezno poslovati, jih učinkovito 
razporejati in uporabiti (Občina, 2016). 
 
Sredstva proračuna so razdeljena na naloge, ki jim občina konstantno namenja porabo 
različnih vsot finančnih sredstev. 
 











PLOČNIK IN AVTOBUSNA 
POSTAJALIŠČA 2. FAZA 
21.209 67.237 104.549 4.923 28.000 
UREJANJE OBČINSKIH CEST 110.826 137.712 80.725 287.738 129.500 
OBVOZNICA VRBA 5.551 11.400 0 0 30.000 
RAZŠIRITEV CESTEV V ZAVRŠNICO 62.026 315.150 359.595 7.393 0 
JAVNA RAZSVETLJAVA 29.534 5.364 1.677 747 3.000 
UREDITEV POKOPALIŠČA 0 0 8.374 6.071 24.294 
METEORNA KANALIZACIJA 9.914 17.762 24.923 8.258 22.055 
NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND 2.383 24.650 1.248 4.092 15.400 
STAVBNA ZEMLJIŠČA 18.430 1.785 6.056 12.648 21.000 
MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 1.750 4.862 5.253 8.557 4.900 
POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA 
ZAŠČITA 
1.147 698 345 3.844 5.400 
KANALIZACIJA BREG 0 33.559 16.361 6.707 15.100 
ČISTILNA NAPRAVA 340 0 1.031 2.982 5.000 
INFRASTRUKTURA OB KANALIZACIJI 
(GORKI) 
26.309 357.229 817.359 494.519 30.000 
ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA IN 
ZBIRNI CENTER 
71.470 9.227 2.098 3.847 5.000 
OTROŠKA IGRIŠČA 58.597 42.805 4.265 3.543 12.000 
VODOVODNO OMREŽJE - 
INVESTICIJE 
290 61.544 18.337 42.328 10.000 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Zgornje Save in na območju 
Kranjskega in Sorškega polja 
24.195 575.434 756.010 
 
595.457 14.440 
STANOVANJSKI OBJEKT SELO 15 143.478 27.298 131.650 436.965 4.100 
ČOPOVA ROJSTNA HIŠA 5.705 2.127 0 0 2.256 
UPRAVNA STAVBA 51.616 451.611 200.109 1.863 10.000 
KANALIZACIJA MOSTE 0 15.140 10.124 12.134 1.066.838 
INVESTICIJE OŠ ŽIROVNICA 21.800 24.269 157.429 673.210 42.494 
MOST V PIŠKOVICI 0 0 0 6.0,35 4.025 
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PLOČNIK BREG - MOSTE 0 0 0 0 7.000 
Vir: Proračun občine Žirovnica 2012 - 2016 
Občini Žirovnica je uspelo v obdobju 2007 do sredine 2010 pridobiti preko 2,1 mio EUR 
sredstev iz evropskih skladov in raznih državnih ministrstev, ki so bila porabljena 
predvsem za izgradnjo komunalne infrastrukture in za gradnjo večnamenske dvorane 
(Občina, 2016). 
 
Ob tem se namenja posebna pozornost regijam z demografskimi in trajno naravnimi 
omejitvami. Te pridobivajo pomoč Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSE), 
namenjenega zmanjševanju razlik med stopnjami razvitosti regij, ki je eden od glavnih 
finančnih instrumentov evropske kohezijske politike (Evropski parlament, 2016).  
 
Za potrebe sofinanciranja projekta CULTREX je v letu 2016 namenjenih 1.742 EUR, poleg 
tega pa so načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna, bolj natančno iz 
Kohezijskega sklada, na kontni postavki načrtovanih črpanih sredstev v višini 68.505 EUR, 
za pomoč pri izgradnji kanalizacijskega omrežja (Proračun, 2016). 
 
Kohezijski sklad je namenjen državam članicam EU z bruto nacionalnim dohodkom, 
manjšim od 90 % povprečja EU. Njegov cilj je zmanjševanje ekonomskih in socialnih 
razlik ter spodbujanje trajnostnega razvoja. Prav v obdobju 2014-2020 je do sredstev iz 
Kohezijskega sklada upravičena tudi Slovenija (Evropska komisija, 2016).  
 
Nenazadnje pa je v ZLS zapisano, da je za poslovanje pravnih oseb vzpostavljen nadzorni 
mehanizem, ki ga izvaja Računsko sodišče in velja za pravne osebe, ki jih ustanovi občina 
ali je občina njihov lastnik (ZLS, 59. člen). 
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7 PREVERJANJE HIPOTEZE 
V dolgoročnem planu občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni vestnik 
Gorenjske,  št. 20/86, 2/88 in 2/90) so predstavljene smernice razvoja in vlaganja 
večinoma na področju Jesenic, ne pa tudi konkretna vlaganja v takratno Krajevno 
skupnost Žirovnica. V Družbenem planu občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 8/88 in 6/8), kot srednjeročnem planu, pa so bila opredeljena 
investicijska dela v Osnovno šolo Prežihovega Voranca na Jesenicah, Krajevni skupnosti 
Žirovnica pa so namenili le nujna vlaganja na področju vzgojno-izobraževalnih ustanov. Iz 
družbenega plana občine Jesenice je tudi razvidno, da so denar, namenjen za obnovo 
komunalno-cestnega gospodarstva, prioritetno namenili rekonstrukciji ceste M-1, zaradi 
česar so odpadle vse ostale investicije in je Krajevni skupnosti Žirovnica ostalo res le 
tekoče vzdrževanje cest in komunale. Poleg tega je bil v dolgoročnem planu občine 
Jesenice prav tako v razvoju projekt Poslovna cona Jesenice, namenjen različnim 
gospodarskim in upravnim dejavnostim, in predvsem sanaciji degradiranih območij 
Železarne (Odlok o zazidalnem načrtu Poslovne cone Jesenice).  
 
Občino Jesenice kot gospodarsko središče Zgornjesavske doline so v tistem obdobju 
čakale velike spremembe, kajti gradila se je Jeklarna 2, cestni predor skozi Karavanke in 
hitra cesta, poleg tega se je modernizirala železnica.   
 
Krajevna skupnost Žirovnica kot tipično podeželsko območje občine, se je tako odločila, 
da zaradi pomanjkanja razvojnih sredstev in nedokončane ter dotrajane gospodarske 
infrastrukture lahko z ustanovitvijo lastne občine hitreje pride do finančnih sredstev za 
svoje delovanje. Ob uveljavitvi svojih interesov glede prostorskega načrtovanja, 
zadovoljevanja komunalnih potreb in planiranja razvoja se bodo ta sredstva tudi bolj 
učinkovito in gospodarno porabila v namene obnove in razvoja. 
 
V občini Žirovnica so bili tako hitreje zgrajeni dodatni prostori učilnic v šoli, prenova 
jedilnice, izvedena so bila adaptacijska dela, stavba je bila energetsko sanirana, okolica je 
bila planirana in povečana, poleg tega je bila sodobno opremljena dvorana Pod stolom za 
športne in kulturne dogodke. Na področju cest je bila izvedena rekonstrukcija državne 
ceste in zgraditev pločnika v sodelovanju z državo, obnovljenih ter zgrajenih je bilo nekaj 
lokalnih cest. Nujno je bilo potrebno zgraditi dodaten rezervoar vodohrana, ki je v 
preteklosti izpadel zaradi pomanjkanja sredstev, obnoviti je bilo treba vodovod, meteorno 
kanalizacijo in javno razsvetljavo ter zgraditi kanalizacijski sistem. Zgrajeni so bili nova 
občinska stavba, rekreacijski park, zbirni center in nekaj občinskih stanovanj. 
Predpostavljam, da bi bil del projektov izveden tudi pod občino Jesenice, vendar se ob 
tem postavlja vprašanje, v kakšnem časovnem okviru bi se to zgodilo. 
Glede na zgoraj povedano in glede na podatke iz poglavja 6, lahko hipotezo »Lokalne 
javne zadeve se v občini Žirovnica urejajo učinkoviteje in bolj ekonomično kot so se v 
Krajevni skupnosti Žirovnica« potrdim. 
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 8 ZAKLJUČEK 
Samoupravna lokalna skupnost je skupina ljudi, ki sobiva na določenem območju in ji je 
država podelila pravno subjektiviteto ter pristojnost samostojnega urejanja javnih zadev 
lokalnega značaja. Med prebivalci se tvorijo različni odnosi in želja po urejanju svojih 
lokalnih zadev. Interesi prebivalcev take skupnosti so predvsem v zadovoljevanju skupnih 
javnih potreb in storitev ter v razumnem upravljanju, ki ima širši vpliv na okolje, v 
katerem ti prebivalci živijo. Težavo predstavlja velikost občin, saj so nekatere velike, spet 
druge pa majhne. Tu se poraja vprašanje o zmožnosti opravljanja nalog, ki so obvezne po 
zakonodaji, in kakšne sposobnosti imajo občine pri prevzemu prenesenih nalog, predvsem 
zaradi obsega sredstev, s katerimi upravljajo. Pomembna je tudi participacija tamkaj 
živečih prebivalcev - ali imajo možnosti, da sodelujejo pri soodločanju o izpostavljenih 
težavah? 
 
Občina Žirovnica je bila ustanovljena kot posledica odcepitve od prejšnje večje občine. 
Ustanovljena je bila na podlagi referenduma leta 1998 kot želja večine prebivalcev vseh 
desetih naselij na določenem medsebojno povezanem območju. Prvi referendum ni uspel 
predvsem zato, ker so imeli prebivalci težave pri razumevanju nove razmejitve pristojnosti 
med državo in občinami, ki so nastale po spremembi iz komunalnega sistema. S pomočjo 
dejavnosti v ta namen ustanovljene delovne skupine, ki je svoj trud vložila v predstavitev 
razlogov za in proti, s pomočjo obveščanja o prevladujočih prednostih, ki jih prinaša 
samostojnost ter s pomočjo politike, ki je omogočila izvedbo referenduma za odcepitev, je 
nastala nova samostojna občina. Prehod iz krajevne skupnosti v občino ni bil težak, saj je 
krajevna skupnost že imela podlago za delo. Glede na to, da se potrebe prebivalstva 
neprestano spreminjajo, predvsem pa večajo, je napredek od nekdaj krajevne skupnosti 
in danes samostojne občine vsekakor opazen. V nalogi so predstavljene izboljšave, ki so 
bile storjene na tem področju, predvsem pri zadovoljevanju nalog lokalnega pomena. 
 
V uvodu je bila zastavljena naslednja hipoteza: »Lokalne javne zadeve se v občini 
Žirovnica urejajo učinkoviteje in bolj ekonomično kot so se v Krajevni skupnosti 
Žirovnica.« Območje takratne Krajevne skupnosti Žirovnica je izpolnjevalo tako rekoč vse 
pogoje za oblikovanje občine. Pred odločitvijo o odcepitvi je delovna skupina s pomočjo 
mnogih posameznikov v ta namen pripravila predstavitveno gradivo. Z elaboratom je 
skušala povezati prebivalce v skupnem interesu po osamosvojitvi, kajti zavedali so se, da 
z dobro organizacijo lahko dosežejo skupni cilj. Razlogi za oblikovanje nove občine so bili 
pridobitev statusa občine in s tem pridobitev dodatnih finančnih sredstev za svoje 
delovanje. S tem bi se izboljšale možnosti za aktivnejši in učinkovitejši razvoj, omogočilo 
boljše zagotavljanje prostorskega razvoja, zagotovilo obnovo obstoječih objektov in 
graditev novih, vzdrževanje in prenovo komunalne infrastrukture ter povečalo možnosti za 
pridobitev sredstev iz različnih evropskih programov. 
Cilj je bil dosežen na referendumu, občina se je odcepila od bivše občine Jesenice in kot 
taka uspešno deluje še danes. Kot majhna občina je lahko bolj prilagodljiva in 
učinkovitejša pri odločanju o lokalnih zadevah, vendar pa ravno zaradi majhnosti lahko 
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pride do stopnje zavedanja, da določenih nalog, ki so preobsežne za posamezno občino, 
ne more učinkovito in ekonomično opraviti sama. Tukaj pride do izraza racionalizacija 
delovanja v obliki povezovanja v skupno občinsko upravo. Na podlagi pridobljenih 
podatkov in ob pregledu delovanja sistema ter na podlagi do sedaj uresničenih projektov 
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